



Jl15erción de anuncios, comunicados, reclomos
gacetillas, en primera, tercera y cuarla plana á
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarla pla
na á precios rudidos.
6,° Región Castllle! la Nuera, con la dcmar.
cación natllral de las cinco pl'ovincias que la
constlluyen,
7,° Regi6n Castlllala Vieja con la capilali
dad de Valladolid y las nueve provincias de
Palencia, León, Soria, Santander, Burgos,Sa
lamanca, Avila y Segovia,
Los rcglamentos Ó bases á que deberian so
melersc las rcspecLivas federaciones, '13 estilo
dictadas y en funciones, pareciéndo'nos por
Sil gran espíritu IH';'¡ctico y s(,:lllido de la rea
lidad l muy convenientes y recomendables las
prOpUeSL<i5 por 13 Cillnal'3 <lgl'ícola cordobes~,
publicallas en su órgano oficial, )' que reu
/lell adcmús In notable Velltaja de conslituir
simplimelllc un lazo de uuión enU'c los divcl'
'sos Ol'ganisimos asociádos, respetándose en
absoluto é infol'mandose en el criterio de la
mús ampli3 autonomia é independencia de
cada uno.
Los beneficios que se van alcanzando, co~
010 consecucncia inmediata de la organiza
ción de fuerzas t<ln poderosas, son tales y de
lanta consideración, que no es aventurado
profetizar en brevísimo pinzo ulla revoluclón
radical en el modo de ser de las clases agri
colas quc llH'joradn en sumo grado su exis
(encia, l'estableciendo el equilibrio que en to
do pais al~o or~allizado debe existir como
primer elemenLo de vida entrc lodos los orga
nisllJos que la constituyen, Lan comprometido
hoy en Espalia por el pl'eJomiuio exagerado
y absorbcnte tie la btlrocr3cia lIe los politicos
de oficio,
Agr:id;lIlos poco teorizar y ahí \';¡ la prue
bn cC'lnpleta de nuestro rt.serto,
Una sola fcderación constiluida !lace pocos
ailOs, :a de Cataluña, ha obtenido por si sola
de los poderes públicos valiosas concesiones
de interés genel'al; semimos no cxponerlas
todas par no hacer demasiado extenso este ar
ticulo pero concretanllo las lilas importantes
haremos prescme que ti dicha benemérita fe
deracióu se debe en ~bsolutl" la rebaja del 20
pOI' 100 del impuesto de guerr3 sobre la ri
QUCZ3 rústica, Con la Li~a Vizcnina de Pro
ductorcs cangeó la seguridad del apo~'o moral
por si fuesc menester, en el asunlo del aumen
to de derechos f1uese pretendía paraloscarbo
nes minerales; en el de solicitación de abolir
los pr-ivilf'gios al'ancelarios de las compaílías
ferroviarias y cn lo coucernieute al ll13nteni
miento del l'ccnrgo sobre los trigos. Corno
tr3blljo excepcional y notaLI~ debe menciu
nal'se el dictamen sob,'c reformas nece,~a1'ias
en el aClltat sistema de contrl!)ltClOneS de inmue
bte,ll, cultIVO ,1J ganadel'ia, qlll~ soLr'e la base de
la necesidad)' posibilidad de l'eilucil' la ron
tribucion LCl'l'ilol'ial al 10 pOI'i00 de 13 \'er
dadern riqueza, lihl'Úndola pal'a siempl'c de
toda clase de recar~os, censuras y gabelas re~
dactal'on los SI'es. Huis Amado, Marqués de
Camps ~. Viln.
Ij:ntabló una ruda campaila en fa\'or' de las
industrias rurales, partiendo de la base de
Consecuentes con nuestras campañas, 10·
sistimos e insistiremos en ello cien veces de
qlle ;1 pesar de todo aun tenemos abierto :Hlte
nosotros un camino de salvación, lal'go, ariJo
y pedregoso si se quiere. pero d único que
1'(,col'ritio con conS13l1cia y fe, conducirá a no
dudar ú esta desgradada patria ti la reconsti-
tución de todas las fuerzas y organismos so-
ciales hoy tan pel'turbados, ,!scépticos y des-
confiados.
Pcrdóllesenos tan ligera digresión, 'lerda·
dera exposición de motivos, encaminada il
ponel' de manil1esto la impcl'iosa y absoluta
necesidad de la agrupación,
En todn cmpr~sa que ,'evisla algul1il impor·
tancia son mús dificiles)' penosos los pl'eJimi-
lIilres, Ó ¡lara dccil'lo mejol' y con maYal' exac·
titud sus bases ó fundamentos, que el esfuer·
zo neces;ll'io parn el resto de la obra, Y en
atención fl ello debemos imiLar en lo posible i.l
la naturaleza, que procede siempre)' constan-
lemellle de lo simple :l lo compuesto y por
leyes fijas é inmutables.
La cl'cactón de direrentescentros ó núcleos
que, semejantes enlre SI, consc¡'ven cada
lino de sus com!>onentes su p¡'opia autonomía
y radio de acción, simplificada por lal malle-
1'3 la obra á que IIosolros cons3~r3mos nues.
tras escasas aCli\'id3dcs, que facilmentr Iwede
asegurarse que obtenida su formación, seria
tarea pOI' extremo fácil y sencilla, conseguir
la unión ~' compenctr3ción de todos ellos, obe-
deriendo falalmenle II lo qlle los modernos
físicos dcnomin31l ley ue homogeneidad, Para
cllu se cuenta ya con dos poderosos puntos
de apoyo: 1<1 universalidad rJe la conveniencia,
no discutida por nailie y por todos senlida y
anhelad¡¡, )' la t'xcelente y buella volunlad de
una gran parte de las Asociaciones agrícolas,
dcmostrada por la!) \laliosísimas y entusiastas
adhesiones fl la idea madre; pruébanlo ya los
éxitos alcnnzados en Catalurla y Andalucía,
Los medios y formas de realización, simplí-
ficadm.. a límite extremo son los siguientes:
COllstiLución de siete federaciones rel;'iona·
les ó mejor dicho de seis, pues que la federa-
ción catalana ya se halla con gran éxilO IJrga-
nizada al¡;unos ailos ha: la forma de adapta-
ción más conveniente á nuesLro juicio podría
ser:
i ,o /legión andaluza, e,'lJtremefUl é isi:ls Ca-
nal'ias: en total once provillciáS,
2," Región valenciana, que comprendería
las Lres pl'ovincias del anliguo reino y ademiÍs
y por su proximidad é intel'eses afines, las
de Mti I'cia y Al bacele,
S.o Reguln aragonesa, comprendiendo así
mismo las tres provincias de Ar<lgón, las lres
Vascongadas y atendiendo iI su mayol' con·
tacto y r'elnciones comercioles, las de Navarra
y Log-roJio,
4.° Reglón galaica, compuesta de las cua-
tro proviltcia5 gallegas y la de Asturias,
5.° Regujn catalana, Y~l constituída con sus
cuall'o pro\"incias y Baieal'cs,
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, ~8
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SE~IANARIO LIBERAL YDE INTERESES ~IORALES yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAOOS
5USCRI PCIONES
AJlo VI.
Cotüocidn oficial del f) de Septiembre.
¡ por WO interior. . . • • • • • • • • 72'2r>
¡ pdr tOO cxterior. . . • • • • • • • • 79'15
Amortizallle al ~ por 100. • • •• • • • • • 00'00
Adaaau. • • • • • • • • • • • • t03'tIO
eaba, de t886. • • • • • • • • B6'3~
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 00'00
Filipinu.., . , . • • • • • • • • • 00'00
Aeelones del Banco.. • • • • • • • • • 484'00
Id. de 11 Tabacalera, • • • • • • • 391'00eambio sobre Parls.. • • • • • • • • • 39'O~
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 00'00¡ por tOO espaaol eo Paris. • • • • • • • 70'80
;BDlETiN RELIGIOSO
SANTORAL
7 Sdbado.-Ntra. Señora de los Reyes Santos Clod~l-
do )' Anastasio, y Santa I\egina. _ .
8 Domil1go. - La NaLividad de Nuestra Senara. La Vir-
gen de la Casita.
9 Lune.f.-Santa Maria de la Gabeza. Sanlos Ooroteo,
Gregario )' Gorgonio.
Jo Marltll.-San NicoLfls de Tolenlino y Sta. Pulquería.
ti MiércoltB.-Nlra. Sra. de las Viñas. Santos Proto y
Jacinlo.
U Jueves.' -Santos Leoncio y SHvino.
13 VI'trrP'les-Sanlos Felipe)' Maudilio.
,
SEMANARIO DE AVISOS
~ingnna alteracion notable reflejao la,; revistas de mer-
udos de (ereales que tenemos á la \'ista, coo relación á la
sem3na anlerior. Loi lenedores, en espectaliva de Olcjo-
ru preciO!l, () acaso de omenlación fija y segura, no ofrecen
su¡ productos en la proporción que, dada la epoca ell que
nos hallamos, era de esperar, eoloeándOMl en igual situación
la molineria, que si bien compra cuanto se le presenta '!
uepta los precios que se le exigeD, es porque la oferta DO
¡bunda.
Nuestro almodi, aunque basL:mle~ anima~o, no lo. esla
linio como en igual epoca de otros anos, debido eo primer
lfrmino á que la cosecha presente ba sido muy inferior á
la Inlerior)' tambiel1 {¡ qne los co!ccheros esperan para
'ender maJor fijeza eo los prec!os. El que h~ regido. para
ellrigo durante la semana, ha SIdo por lérwlOo medIO, el
de 37 pesel~s eahiL
El movimiento simp:Hico y regener3dor
que va 0lwrilndose ante 1:1 idea sustentada por
las Cilrnarns agrícolas de CÓl'doba y Tortosa,
de aproximación y contacto de las clases
3~rarjas, consuela y fortifica el {lnimo, consti-
l~yendo una nota olwmeOle significil1iva y
digna de atención en medio de las dpnsas ti·
nieblas que nos rodean por ladas parles, pro-
ducidas por la rápida y fatal descomposición
de los parlidos gubernamentales, qUf' amena·
zan sumir fl lo nación entl'e sus ruinas, A pe-
sar de horrascas tan deshechas que hace cua 1'·
lear el edificio social hasta en sus cimientos,
no perlenccemos nforlunadamente, ni quere-
mos pertenecer, al !lran numero de pesimistas,
que por no lomarSe Poi trabajo de buscarlos,
110 enCUCnlral'l medios ni redención posible a
males tan hondos y sel1lidos; anLes por el con-
t~~rio, abrigamos intima y profunda convic·
eloo en los grandes destinos de la patria,
LA UNiÓN AGRARIA
EN he...: TrimesLre DS'" peseta.
FueRA: Semestre 2'50 pesetas y ~ al año.





































































































altas manifestaciones literarias. Pero ¿quién duda
ql1e Eerá siempre elleugu&je de los afectos íntimos
aquel q'le traduzca mejor y mb.s 6elmente los aentj:
mientas del alma vascongada?
Fácil ha sido, por tanto. á 109 bizcaitarras explo.
tar la mala impresión que esta parte del discurso de
Una muna produjn en las masas para hacer una ma-
nifestaci6n de protesta contra todo lo que en aquel
docu:nento hay de acertado y oportnnn. De todas
suertes la orientación marcada por aqnel notable
pensador á sus paisa~os es la fija y la mejor, y JXl:r
ella se tlncanzarán, para bien de la patria, las mi.
ciativas de aquel gran pueblo. El gran sentido pr6.c.
tico de que está dotado este lo hace esperar as!.
•••
No es inoportuno añadir ahora algunas palabras
sobra la transformación que la fieata de los juegos
floralep. va tomando flotre nosotros. Desde ~ue Ca-
taluña los restauró pomposamente hace mediO siglo
basta cosa de pocos al1os, esta clase de fiestas lite.
rarias parecían, en casi todas las regiones donde se
celebrabau. una diversión inocente sin más conse.
cuencias que la de proporcionar o~ión de lucimien.
to á los vates de la locahdad y á las bellezas feme.
ninas que elegía u los poetas para la presidencia de
tan cultos certámenes.
Despu¿s se ha visto que bajo sus apariencias tro.
vadorescas y galant~s, semejantes juegos ocultaban
algo que les ha hecho peligrosos. Ellos exaltaron
hasta la exageración el puntillo local; ellos contri-
buyeron á dar vida á las moribundas lenguas regio-
nales: ellos sirvieron en Cataluña y en Vizcaya de
tribuna al espiritu rebelde que allí alienta; ellos, en
fin, engrandecieron espiritualmente los dominios de
la pstria chica con detrimento de los de la patria
grande.
El poeta de certamen, tenido hasta ahora por UD
ente inofensivo, ha realizado poco á poco nna labor
disolvente cuyos estragos uo se pueden ocultar en
determiuadas provinciad, El regionalismo exaltado
es uua manifestación morbosa del ripio poético.
Libreme Dios de pretender zaherir con estas pala.
bros la institución de los juegos florales, ni de ne.
gar sus excelencias, ni de regatear BUS encantos, Di
de desconocer siquiera el graL aliciente que tienen
para dar realce y &,tractivos á los festejos locales.
Limítome á seílalar uo hecho 9.ue está á la vista de
todos y que Be acentúa cada dla más. Porque es el
caso que antes era de rigor que los mantenedores
de la literaria justa fueeen grandes poetas ó presti.
e-iosos escritores, que divagaban con mayor Ó menor
Icspiración y elocnencia sobre las antiguas cortes dt
amor, sobre los trovadores de Proveuza, sobre las tra.
diciones y leyenda..> de la ciUdad en quese celebraban
los juegos, sin otras pretensiones que la de salir lo
más airosamente posible del paso en que se hallaban
metidos. Hoy no sucede esto: es de rigor que la fies-
ta la presida un hombre político de gran talla, sea
literato como Pí. como Sitvela, como Canalejas, 6 no
lo sea, cuma Romero Robledo, que de todo tltHle me-
nad de espíritn educado en las disciplinas de las
bellas letras, Con semejantes mantenedores las fies.
tas van perdiendo 10 poco que de literarias tenían:
en cambiO adquieren cada vez más acentuado matiz
político y en muchos casos sirven, como ha sucedi-
do ahora en Almería, para la exposición de planes
de gobierno y para abrir baudenn de enganche al
proselitismo político.
•••
Penosa impresión ban causado en los círculos ma-
drileños los sucesos de San Sebastián. A nadie se
oculta que hace más senrlible lo ocurrido la circnns-
tancia de ser testigos de tan lamentables ocurren.
cias los guardias mariuas alemaues, flor y nata de
la sociedad de aquella nación tan seria y tan culta,
La circunBtKncia de tener L. MONT.Ñ. un corres·
ponsal discretísimo en la rellidencia veraniega de la
corte, me exime de relatar lo ocurrido. Sólo apunta.
ré á fnerza de cronista imparcial qu~ la opinión con.
dena por igual la proyocación del periódico y el
proceder incorrecto de los oficiales de la armada
para obtener reparación del supuesto agravio.
Poca popularidad gozan loa mariuos en EspaDa;
pero hay 'lue confesal' que los r,:riodlStas somos
mucho mis impopulares. En el ultimo de.~astre la
pt'ensa pecó arrastrando a la opinión al abismo de
una guerra intern8cioual, en vez de advertirla de
los riesgas que corría la patria. Cuantos colaboraroa
eu las aciagas empresas del 98, los marinos espe'
cialmente, expiaron en mayor ó menor grado ~us
yerros. :")ólo los poli ricos y la prensa quedllron Hn·
punes. Esta última especialmente no hizo el más
ligero acto de contrición y 'siguió con la palmeta tD
la mauo, castigando con sus censuras á todo el
mundo. Se enagenó por taoto la simpatía de las
gentes T en la lUtimidad de las rertulias descubre
cuaJquiera cierta alegria maligna porcuant08 BUce-
CRÓNICAS M~ DRILEÑAS
El discurso de UnamUllo,-Los juegos {loralu,-Mari/WI
y periodistas. - ViIlallutt:a en Cataluña.
No puede negarse al discurso pronunciado en los
juegos florales de Bilbao por el Sr. Unamuno la
palma de UD gran éxito enlre los acontecimientos de
la semana última. El rector de la Universidad de
Salamanca gozaba de 8otiguo opinión de sabio,
Ahora se ha acreditado como hombre de valor cívico
tÍ toda prueba, Gran iutrepidez de ánimo se nece~ita
en efeeto para hablar en tierra vascongada y ante
un allditorio que siente nostalgias de los antiguos
fueros y ,'¡nde ferviente culto á las devociones sola-
riegas, del modo 'lile lo ha hecho d profeBor elman.
ticeose, En BU discurso 00 se ba limitado á cantar
la patria grande, á censurar todo empeño exclusi-
vista de la región contra la nacionalidad. Ha abomi-
nado tambi~n, ó por lo menos desdeñado con rasgos
de crUl:1 ironía, cuanto de tradicional y típico COn-
serva el hogar vascongado, incluso su idioma mile-
:..ar:ol <lrguHo de la raza, sin paridad ni semejanza
con ninguno de los de la península, ni acaso del
continente.
Es digno de alabanza en tierra donde asoma, si
00 muy robu::to, por lo menos con audacia intolera.
ble, el separatismo bizcaitarra, ellengcaje y las ideas
que avaloran el discurso del mantenedor de los jue-
gos fioralell de Bilbao Todo cuanto tienda á casti.
gar la tendencia antipo1tdótica de quebrantar los
lazos que unen á 10i! españoles en el seno de una
mi lima nacio~alidad, es tarea meritoria y digna de
unánimes asentimientos y parabienes. Eu este sen.
tido el discurso del Sr. Unamuno tieoe un valor in-
apreciable. Ha sido, pues, verdadera lastima que el
docto publicista extremal'a la nota extendiendo sus
elocuentes reprobaciones á cosas que ningún peligro
envuelven, ni mugnna afrenta suponen para la per-
sonalidad de Vizcaya en los libres desenvolvimientos
de su actividad portentosa. lA qué berir los senti.
mientos de 108 regionalistas templado$ encareciendo
la necesidad de enterrar el vascuence? Cierto que
el idioma euskaro no servirá jamás de apropiada
vestidura al pensamiento de aquel pueblo, No será
jamás uoa lengua científica, ni servirá siqniera para
que la regeneración de la agl'ic~ltura y de I,a
ganadería no puede .c:ipera~,.;e silla d~ la p.'o;)·
peridad de aquellas IlldUSlrlas, a.tel~dHlas con
perse\'erancia por lo~ poderes 'publicas, P!'.e-
selllalldo 31 MinislIo dc Ilnt.:lCllda SOIUCIOIl
concrela para que fuer.a pI\sible .I~ acl~mat:l.
('ión en España tic 1;'1 Import;'lnllSlma mdus-
Il'ia auxiliar de la agricultura)' de la gana-
<if'ria y de vitalidad propia en el pais, la fa-
bricación de r~culas uc patatas, que tanlos be-
Ileficios ha pl'oducido en Francia y Alcma·
l\ lil,
Tal es en ligel'o e:ibozo y. muy incompleta
la enumeración dc los trabaJus efectuados pOI'
eS:1 rcdel'adán model(), que COI'I'o!>lll'a .nncsu'o
¡¡Sel'ta, de que, si una sola ha pracllc;Hlo y
obtenido tamañas concesiones, puede calcu·
larse las que scria dable obtener dI: la ullión
de lodas las de Espalia.
--~~--,
CARTA DE SAN SEBASTIAN
4 de Septiembre de 1901
Sr. Director de LA ~OI\TAÑA.
Dije e. V. en mi última, que la semana prometía
ser animada, y co me he equivocado. No pueda pe.
dirsb más. El regreso de la escuadra á estas aguas;
llegada del barco alema?, "Steín.l" esculIla de gU.llr-
dias marinas, regatas IUternaelOnales, la ccrnda
dal domingo, la mejor de la t~mporada; marcha de
llUe5tros buques de guerra á sus cnarteles de invier-
no' deout de Frégoli¡ la garden party en Miramar
la gira de Loyola, etc.: y hasta una gresca mas que
regular qne ocasionó carreras y alarmas y que phie
ospüulo aparte.
Estando aquí la esouadra espaüola olaro es que
la prensa habia de hablar de ella, Hizolo el vier-
Des un .:lstimable diario y sus frases parecieron
mortificantes ¡i nuestros marinos quienes pidieron
y obtuvieron la oportuna rectificación. El se.bado
se ocupó asi mismo de la marina El Oorreo de Gui.
púzcoa, diario carlista, en términos al parecer ,le.
masiado molestos para dicha institución. El mismo
día tuvo lugar en Miramar lagardén party en honor
de nuestros marinos y de los alemanes, y á la termi-
nación da la brillante y expléndida fiesta, es decir,
al anochecer, un grupo de oficiales da nuestra e5-
cuadra S8 dirigió e. la redacción del periódico caro
lista. Los viSitantes pragolltaron por el autor de
las frases que ellos juzgaban ofensivas, y lo mismo
fué pronunciar el interasado el ego snm, qne caer
sobre su rostro nnmerosas bofetadas. Al ruido pre-
sentóse el administrador del periódico, qne pagó con
uua herida su intervenciÓu. Salieron luego los ca.
Jistas y S61 eutabló una luoha entre los de la casa y
Jos enfurecidos marinos. Rel<lultado: tres heridos ó
contuso.!!, entre ellos un oficial del uPelllYo" con
una. regular descalabradura producida por un bo-
tellazo, un escandalo fenomena.l y la consigniente
alarma. del vecindario. A continuación fué dennn-
ciado el periódioo y ayer lo fllé nuevamente por co-
piar de Iln periódico bilbaino algo referente al
asunto.
Muchos y muy variados son los comentarios que
se hacen respecto de este triste suceso, pero 108
omito porque dado lo vidrioso y resbaladizo que es-
tá el terreno, el meterme en dIbujos podría costar-
me algún dibgusto y no estoy para ello, Mu en lo
que conviene todo el mundo es en que si el pprió-
dlco ha delinquido, que eso ya lo aclarará.n 109 tri.
bunales, debió pedírsele la debida racti6caoióc, co.
sa que no se ha hecho, en lugar de ir en tropel veio.
titantos hombres ¡i desahogar sas iras en un inde-
fenso oiudadano que est¡Í, en Sil casa. Ese nuevo
sistema de rectt/icar prescindicndo de toda clase de
miramitwtos y de los recursos legales, podre. ser
muy expedito, pero yo creo que elllmpropio de la
brillante y caballorosa oficialidad de la armada es-
palio la.
La escuadra partió ayer en dirección al Ferrol,
eiendo pre~enciada su salida por multitud de curio.
SOll, La familia real, ll. bordo del uGiraldan la acom-
palió ha!lta la altura de Gueta.ria.
Ayer tnvo Itl~ar la auunciada gira fluvial al va-
lle de Loyola. No dispolJgo de tiempo ni espacio
para resenar debidamentoe la brillantez le esta fiag.
la que ha satisfecho e. todos y que ha sido lo mejor
de la temporada. La di.tlllgnida sociedad Clnb
Cantábrico. á cuya galantería debo el baber podi-
do presenciar de cerca. el espectá.culo 1 el partici-
par de h, explelldidez con que obsequió á sus invi-
•
Imprenla de t\ufino Abad'
Comercio de tejidos
Sr. Director de LA 1doNTA:lA..
Muy seüor 0010: Aunque me hallo en medio de
gran tribular.ión por la triste pérdida de mi tierno
hijo, ocurrida ea la madrugada de hoy, no puedo
menos de rogar á V. dé publicidad en el periódico
de su digna diroc.::i6u, al recomendable comporta-
mie~t? ~e la sociedad titulada 'tLa Actividad» y
domlClhada ell Psmplona, en la cual teoia asegura.-
do mi hijo deRde ellO de Mayo último, y apenas
habían transcurrido cuatro horas del fallecimiento,
cuando se ha personado eu mi domicilio el muy dig-
no y activo representante de la misma en este par-
tido D. FranCISCO P:quer, quien en el acto y tras
palabras de consuelo, me ha hecho entrega de las
150 pesetas que cou atreglo á la póliza n.O 3.193 te-
nía estipulado y apenas tenía desembolsado 12 pe-
setas por los recibos vencidos, na dudando con esto
hau de aumentar los elogios que con tanta justicia
tiene merecidos la mencionada Sociedad y 8US agen-
tes. Por lo que le da á V. las gracias Sil afmo. s. s.
q.b.s.m.
Mariano Galindo.





Como fin de lemporada se realizÍln lodtls
Itls exislencitls de géneros de verano con im-
porlanles rebajas de precios.
~U:fi:~A\ @~A\~t@NJ IJiA\RA\ ~@M:~R/Ilit
Satenes á 35 ccnls. dI' pesel3 la vara.
Inuiallds, percales )' crelOll3S desde 20 cén-
timos vara.
Alpacas de lana con 25 polr 100 de baja.
Toquillas de pelo de cabra Con 20 por 100
de baja.
Telas de colchón desde 4 pesetas corle,
Abanicos por la mitad de su valor, v Oll'OS
milarliculos ;'1 precios sumamenle econÓmicos.
NOTA.-La. baja en los preoios que hoy se aDun-
cia regirá aolamente basta el día 15 de Septiembre.
DEPENDIENTES DE CO~[ERCIO
distiuguida esposa D.· María Guzmán, atraviesan
días de intenso dolor por la pérdida de su hijo Fer-
nandito, preoioeo nilo que á los siete atlos de edad
subió el lunes á la gloria. '
La oonducción del cadáver al atrio de la cate.
dral y luego al cementerio, fué nna verdadera ma-
nifestación de las merecidas simpatías de que gOl,:a
en Jaca la distinguida familia de Santa-Pau, pues
á aquel acLo acudió numerosa y selecta concurren-
runcia de todal las clases sociales.
Deseamos á la familia del ángel que acaba de
volar al cielo muoha resignación para sobrellevar
el rndo golpe qne la contrista.
DS
:El Director general de Comunicaoiones ha diri-
gido nna cironlar á los administradores priucipa-
les de Correos, ordenándoles que ejerzan la mayor
vigilancia para evitar que sean arrancados los se-
1101 de las cartas y preriódicos ext.ranjeros princi-
palmente amerillanos.
En 11 circular S8 declara que este hecho será
considerado como fractura de la correspondencia.
Los 3utores serán castigados severamente.
El abuso que !le trata de corregir, ha llegado
hasta el 8xtnmo de arrancar los sellos de los pa-
quetes dirigidos al mismo Sr. Lavlfl.a.
Hace falta un joven de 15 á 16 ailos con princi_
pios en el ramo de Ultramarinos. Darán razón, Ra-
miro el Monje, uúm. aa.-Huelle:a.
Para un comercio de esta ciudad se neosesita un
joven que reuua condioiones de bonrstlez yaptitud
y se halle bien impuesto en escritura y COntabili-
dad.
En esta imprenta informarán.
-
Los qne ,e crean adornados d. las condicionel y
aptitud necesaria para ejercerlo, pueden solioitarlo
de la Delegación de Hacienda de la provincia en el
plazo de quince dIas, en instaucia reintegrada con
el t.imbre de 12.& olase, acompaftando á la misma
la cédula personal.
El día 5 del próximo Octnbre se verá. ante el
Tnbnnal del Jurado en la Audienci& de Huesca, la
o&nl& instruída por robo en este Juzgado contra
Nicolás Aoín y tres más.
Ha principiado en esta oiudad el desfile de vera-
neantes. En los últImos días han salido para sus ha-
bituales residenciu, el diguo presidente de la Au.
diencia provinoial de Huesca, D. Mannel de Lasala,
el reputado veterinario militar de la clue de pri-
meros D. Ramón Villacampa y su hijo Ednardo, el
competente ingeniero agrónomo de la provincia,
D. León Laguna con su encan~adorahija María, el
sabio catedrático de la Universidad de Barcelona
Dr. Mart.inez Vargas con su distinguida y bella es-
poea, e! ilustrado profesor de la t'scnela de nifios
de Caspe, D. Basilio Clprián y Betrán con sn apre-
ciabilí,iwa seftora y otros varios que de~conoce.
mos.
También se auuncia para mai'l.sua la salida del
rico propietario de Huesca y querido amigo nue.'!-
tro D. Luis Caaaus.
Segun las notioias que se reciben de las somar-
cas productoras, la próxima cosecha de aceita ofreoe
magnifioa perspectiva 6n casi todas ellas.
Por esta oausa, sin duda) los precios de esta gra~
8a continúan estaoionadol y con tendencia floja,
qnedando todavía bastantel existencias.
Por aquí el estacionamiento de los altos precios
corrientes es ya crónico y no se ven tendencias á la
baja, con notable perjuioio de los conlDmidores.
El digno jnez de primera instanoia é instrncción
de este partido D. Fernando de Santa-Pan y su
Penonas que han asistido á. la feria de Anló
nos dicen qUQ aquólla ha dado el resultado que se
esperaba. En la plaza fueron presentados numero-
sos rebalos d. ganado lanar, articulo principal d.
la feria, del oual se han vendido tlO pocos miles de
cabezas, que hau obtenido un precio muy elevado.
Edte resultado no nos extrafta. pus. haoe ya algu-
nos días se nGlta muoho movimieuto en la venta de
ganado lanar IIU todos 108 pueblos de la montaaa, á
donde los especuladores catalanes acuden ea de·
manda de ese artículo pagando por él cuanto se les
exige.
Menos animación se ha observado en 10 que res·
pecta f\l ganado mular y vacnuo, del que ni ha si-
do grandll el número sacado al ferial ni muohas las
transaccione-s. Los ansotanos reservan, sin duJa, esa
ctase de ganados para las ferias de Ayerbe y Jaca,
donde por la mayor concurrencia de compradores,
hallan más faoilidad para la venta á precios remu-
neradores.
Mañana dará principio la feria de Berdún que
también se coufla estará. animada. El Ayuntamien-
to con muy buen acuerdo ha dispnesto no exigir
impnesto alguno por el sitio qne oonpen al aire li-
bre los vendedores de toda clase de ganados, quin.
calla, bieutería y tejidos.
Una ligera lluvia vino ayer á luavizar un pooo
la corteza de la tierra, que por 8U pesadez y dureza
dificnltaba lea labores preliminares de la siembra.
En la madrugada de hoy las brumas coronaban los
montes qne nos rodean, desapareciendo luego las
nube& que cubrían el horizonte, y eon ellas los in-
dicios de continuación de las lluvias ya necesarias
para hacer la aiembra en buenas condiciones.
Por el ministerio de Agricultura se ha dictado
unllo Real orden disponiendo qu& el plazo para que
los concesionarios y usufructuarios de aprovecha-
mientos de aguas públicas presenten los datos pa-
ra su inscripcióu en los registros mandados formar
por Real decreto de 22 de Ab~il~Itimo se cOD!lide-
re ampliado en todas las prOVinCias hasta el 31 de
Octubre próximo quedar:.do en vigor las ~em~s dis-
posiciones de la Real orden de 30 de Abril, dictada
para cumplimiento del oitado Real decreto.
Con objeto de paaar algunos días al lado de los
nnmeroaos y buenos amigos con qne aquí onenta, el
jueves llegó á. esta oiudad el respetable rector de
la parroqnia de San Juan y San PeJro, de Zara-
goza, D. Joaquín Sarría.
Sea bien venido.
Anúnciese para muy en breve la publioaoión del
~ecreto fijando el oupo de soldados correspondiente
l este afio el oual será muoho más numeroso que el
del lfio anterior pues el tránsito de la legislación
qUe fijaba la ed~d para el alistamiento el aetnal es-
~'d.o de dereoho que la ha elevado, fué causa de que
Ultlooameute se llamara al servicio en filas á. un es-
Caso contingente.
~ ~parec8rá también en dicha. disposioión minis·
dna~ el plazo dllrauta el cual se admitirá.n las re·
enclonea á metálioo.
~Sehallavacante el oarg~de Administrador subal-
.~no de Propiedades de este partido. por haberle
~ II admitida la dimisión á D. Maauel Betés y Fe-
er qUe lo duempeftaba.
EI.~8t.e 8n Zaragoza el propósito de encargar el
mudlo de la mooión explanada por el Sr. Arpal
In el Ayuutamientu de aqualla oiudad sobre edifi-
cación an el cabezo de Buena Vista de nn hospital
PUa tuberculosos á UIl patronato, en el que ten-
gall. repre~eDtació'n diversal entidades de aquella
caPital.
Ellla madrugada del domingo tnvo fatal desen-
lteela enfermedad qne hacía mucho tiempo nnía
minando la exiatencia de la est.imable seftora doña
Maria Pueyo y Sánohez, y el martes pasó á mejor
vida D. Felipe Maisterra, anCIano padre de don
Pascual, adminiaLrador del Excelentísimo seftor
Marqn&s de la Cadena. .
También en Aragüés del Puerto ha dejado de
uil\jr, víc~ima de aguda dolencia 'lue en pocas ho-
ru acabó con \lna naturaleza fuerte y robnltt.a, el
rHpelable párroco de aquella villa, D. Lucas Sán-
Qu.
Dl5cansen en paz los finados y reciban sns apre-
. í.imae familias el testimenio de nuestro sen·
~ pélame.
Lo, ganaderos aneotanes han vendido ~aee al-
guuos días las lanas proeedentes del esqntleo de
doa ano. y que todavía se hallaban almacertadas en
Zuagoza, á la casa Iglesias de Barcelona, que ha
Mqnindo 2.1);)0 saoas pagándolas á 12100 pesetas
la arroba.
"'
dversos afligen al escritor de periódicos cuando
~eD de iD~~tin~n.cias de la pl.u~!,.Claro es quet mucho da InjusticIa en estos JUICIOS generales.
~yprofeli6n de periorli,¡ta ~ tan Doble como I!, que
'l' entre los que la cultivaD abundan, en Igual
m'm'ero por lo menos que en cualqUIer otra carrera,ru personas ilustrada¡;¡ y caballerosa.s. _Lo. que sure-res que está colectivamente Olal dISCiplinada;. que
~ bace á los individuos responsables de 108 VI~lo..
de la institución, cuando en m~chos casos son VIctt-
as de ellos. Por lo que so refiere al caso present.e
:nceosurable es la agresión, si la. hu.b0' á los mano
os, COlDO la conducta que éstos sigUIeron pa.ra cas·
tigarla. A unos faltó serenidad y á otros prudencia.
!'ar culpa de todos se h~ creado un es~do de ~osas
muy propenso' coniltctoa que conVIene eVitar á
todo trance. _
••La noticia del recibimiento que ha tenido el seüor
"illaoueya en Villa franca ha compensado al jefe del
bierDO de las inquietudes que el anterior suceso
WprodujO. El gobierne temía que se repitiera? aho-
n las enojosas maDlfestaciones de que fué obJeto el
Sr. Dato. La hospitalidad catalana ha quedado muy
eualteClda en la ocasión presente y hay para .con-
gratularse de que loa esfuerzos de los catalamstas
exaltados para hacer uua acogida hostil al ministro
DO bayan prosperado. Demuestra. po~ lo :nen~~ lo
trontecido que los secuaces de radicalismo regIOnal
oocuentan en todoll los puntos de Cataluña con




Le ha sido confirmado el retiro para esta cíudad,
.1 carabinero hidro lIiravete, con el haber men-
lul de 22150 pesetas, que hará efectivo por la
Delegación de Hacienda de Huesca.
Por el róctorado ha sido nombrado con carácter
de interino, maestro de la esouela mixta de .:l rtaso
O.ldauricio Graoia.
y por el mIsmo oentro universitario ha sido lid-
mitida la rennnoia que de la escuela de su cargo


































































































































f'1 ttlO acreditado ~lJOrlO mi/lCr31 de los señores
Pio Ramirez y Compañia de logroño.
. Los h~y de lodas cl3ses y:i precios redu.
cldos. 11'
Vino del campo de Carifieo8 á 2'50 ptas. decálitro'
Iclero blanco ti. 6'50 ¡clem ¡clem.
Aceit~ de,l Baj?Aragón li 18 ¡dero arrQba.
Sopa ¡tahtLDa a 1 idem kilo
Sal molida. á 3'50 ¡clero qui~tal.
Idem en grano á. 3'25 ídem ¡clem.
Jabón de Ren8 á 9, 11 Y 12 ¡dem arroba.
Rhum, Cogoao y Jerez, 2'25 id. litro.
Azúoar, á. 1'10 ld. kilo.
¡;¡Q~¡;'(M\IU\W. ~. ~~lilk
Se arrienda el piso principal de·








Arngilés del PUfrio, 8eptivnbre de 1901.
SÁNCHEZ y PUENTE
-" ~ " ....
LUCAS
_ Párroco de Aragües del Puerto







~ll :Jprlladn 1'3t.1rr, hrrm:lIl<l, hern ano político, sobrinos y df!mils parieIHf'.",
slIplit'afl :t "11' anlil!0s fy I'rI:H'ion'lI!o::l 11' tt'lq:all pl't'~Clllc rll sus or:Jcioncs, favor
que agradecer:lll 5illcl~llr3mrllle.
EL SOL
OO::M:ElROIO DE BASILIO ::M:ARTÍNEZ
Bar~to nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias.
Preguntar precios y ver las clases de los géneros, que es la garantía
mejor para saber si se compra con verdadera economía, Chocolates ela-
borados á brazo con L'egalo. Garbanzos de Castilla, cochura garantizada,
OOLEGIO DE ASN PABLO
San Juan, 4, principal, Zaragoza
Director: D. rtlantt~1 r. I?~rre,l' "ti ~r\lfiQ,
Se da 13 primera cnSeñ311l.3 en sus tres grados, de pár\'ulos elemental y superior, admiliéndose los educandos curo
plidos que tengan los tres llilOS y estén \'acunados.
n"CIIIl.LfRATO.-Los alumno~ .que forman esta sección, ~on atOmpañlldo~, ida y vuelta, al Instituto provillcial, para
recibir tas f'xplicaciones de los señores prore.iore.i ol1ciale~, por uno del olegio, persona c3ractcrizada y de conlian za,
que prestan, 18 ailO~ ha, sus ,;;en'icios en el mismo. g~lutlian conl enienlemenlc "igHados, sc le" toman y explican las
leceiones de las J~ignalllras que cur~all, tre~ \cce.i <11 dia.
UI'iI\rnSITAmo~.-l'ara 13 ;!dn.ision de jó\'('De'i ele Fi'cultad, es indi~pensalJle someter~e ti las instrucciones que el
Jde del Establecimiento pers~nalmente fij. ri! a 10$ interesados, muy llevaderas y pr':l\"echosas para padres ~' esc~lares:
cn la inteligenr.iJ, que el incumplimirnto tic las misma~, oMigal3 á la expulsión del infractor, con el fin tic e\'ltar le
perfersion dtl !>us eOlllp:liieros.
~or, -OnlmUJ COllll Ll~·)f,¿~')rlh itlio1lU, en eite <')kgi3, el tJn a ~re li\a,lo presbitero, Licdo. D. Alfredo Lialsé-









ofrecc al público un beneficio verdarl de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;j por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho dia, después de ajustado el género á con-
fonnidnd dcl mismo, se le entregará como rcgalo en metálico el 10 y ¡¡
dro 100, respectivamente.
, Hay gI'aU surtido en tod~s las secciones que esta üasa abraza y el
publtco conoce, pOL' cuya razon abrJg'o la esperanza de que visitando este
estnblecimicnto qucdari satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrcce COSTA del 10 y ti por 100, respectivamente de re-
galo cn dinet'o TODO::; LOS LUNES, '
COSJKlA
LA MONTA~A
•
